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烈文が直隷省にやってきたのは同治 8（1869）年なので，1899年の 30年前だが，趙烈文が
非常に優遇されたことがわかる。








































「書啓先生」（親戚や友人あての手紙などの代筆者）が 16両，「銭穀が 24両，刑名が 32両」
という実例を挙げている＊60。
　このほかに，下僕の阮鈺を「稿案」（役所で文書関係［文稿案巻］の事務を行う＊61）とし


























































































































































































































う頼み，合計 120としたいと思う。煉瓦は 36万個用いた。上にすべて同治 9年造と書
いておくことにする。費用は緡銭 1400となる。年内には完成するであろう
（T9/9/23.1357-1358）。
　「緡」とはひもを通した銭の束であり，1緡は 1000文だったので，「緡銭 1400」は 140万















































































































































































































させていた家族を呼び寄せた（T10/9/26.1443）。1緡は 1000文なので 25緡は京銭 25,000






































　同治 11年 1月 18日，趙烈文は保定を出発し（T11/1/18.1474），翌日には易州に到着し
図 7-5　黄彭年
（「黄彭年画像」陳美健・柴汝新著『蓮池書院志略』中国文史出版社，2013年，93頁。）




























文の長男・趙実も，妻・陳氏，長男・万民＊128，長女・阿圓を連れて同治 11年 9月 12日に




































年の庶吉士のなかに 4名，道光 30年にも 3名の翻訳進士が含まれている＊136。清安はその一
人であり，旗人のなかのエリートだったと言えるのではないだろうか。





















































一方， 張保泰は趙州直隷州で知州代理をしていたが， そのとき， 先述のように趙烈文が委員とし
て派遣されてきたのだった （T10/10/7.1445）。「北に来て以来，一番の寒さ」（T12/11/13.1578）

























































































































































*3 周騰虎，字は弢甫，江蘇陽湖人。候選主事。咸豊 5年夏，曾国藩の幕に入った。咸豊 6年正月，
幕府を離れて故郷に戻った。咸豊 10年 9月，ふたたび幕府に入り，11月に上海で汽船を買うた
めに派遣され，同治元年 7月上海で病死した（前掲『曾国藩幕府研究』257-258頁）。





*7 朱東安氏の著書のこの箇所には，『能静居日記』咸豊 6年 2月 15日という注が付けられている





『日記』の年月日と頁は，たとえば咸豊 10年 2月 27日（106頁）は X10/2/27.106，同治 3年 7




Xは咸豊 （Xianfeng）， Tは同治 （Tongzhi）， Gは光緒（Guangxu）の発音記号の頭文字である。
なお，1里は 0.5キロメートルとした。




























































































1962, p. 77.（張仲礼『中国紳士研究』上海人民出版社，2008年，267頁。この中国語版は The 
Chinese Gentry　Studies on Their Role in Nineteenth-Century Chinese Society（李栄昌訳）を





*58 朱芷汀は年越しに保定に戻るので，保定に家があったと考えられる。たとえば同治 12年 12月
25日に送別の宴がはられ，同治 13年 1月 11日に易州に戻っている（『日記』1585，1589頁）。








*65 「江蘇上元県人，監生，同治 4年任」（清・程光瀅等纂修，同治 13年刊本『磁州続志』巻之三，
秩官，吏目，6頁）。
*66 前掲『赴任する知県　清代の地方行政官とその人間環境』13頁。
*67 Chung-li Chang, The Chinese Gentry　Studies on Their Role in Nineteenth-Century Chinese 
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ないが，直属の上司［頂頭上司］の知府には司平銀 360両を送っていると述べている。
*80 直隷総督署博物館編『直隷総督署簡介』内部資料，2011年，5頁。
*81 銭鼎銘，字は調甫，江蘇太倉人，挙人。同治 8年 9月に大順広道道員，同治 8年 11月に直隷按






















*90 李鴻章は生涯で，同治 9年 8月-光緒 8年 3月，光緒 9年 6月-光緒 21年 7月，光緒 26年 6月-
光緒 27年 9月と 3度，直隷総督をつとめている（前掲『清代職官年表』1481-1498頁）。




































*102 東亜同文会『支那経済全書』第 1輯（明治 40年発行，明治 40年三版発行）562頁。『支那経済
全書』については，漢字などの表記を改めた箇所がある。
*103 前掲「支那研究」67頁。
*104 Chung-li Chang, The Income of the Chinese Gentry, p. 29. （中国語訳，231頁。）




*107 T’ung-tsu Ch’ü, Local Government in China under the Ching, Harvard University Press, 1988, 
p. 24. 中国語訳は，瞿同祖著，范忠信・晏鋒訳，何鵬校『清代地方政府』法律出版社，2003年，
43-44頁。
*108 T’ung-tsu Ch’ü, Local Government in China under the Ching, pp. 215-216. （中国語訳，44頁。）





































*125 Chung-li Chang, The Income of the Chinese Gentry, p. 32.（中国語訳，233頁。）同書には，つづ
けて，道員はおよそ 7万 5000両，按察使は 10万 5000両，布政使は 15万両，巡撫・総督は 18
万両という記述がある。
*126 前掲『支那経済全書』第一輯，635頁。






































*146 鄧夫人の一行は，同治 13年 10月 29日に常熟の家に無事到着した（T13/12/6.1633）。光緒元年
1月 11日に妾・陸姫が男児を挙げ，「遂初」と名づけられた（G1/2/6.1644）が，2月 23日にこ
















*152 Kenneth E.Folsom, Friends, Guests, and Colleagues　The Mu-fu System in the Late Ch’ing 











7. Official Life of Zhao Liewen as a Bureaucrat
 Zhao Liewen began his career as private secretary to Zeng Guofan; he was then ap-
pointed by the latter to the post of deputy to the department magistrate of Ci-zhou in 
Zhili Province （present day Hebei Province）. The functions of the magistracy included 
managing a postal relay station, which ensured Zhao a lucrative salary supplement. 
Nonetheless, Zhao Liewen was deep in debt at the time of his resignation, because he 
generously donated almost his entire income toward providing bricks to construct 
public wells and preventing robberies.
 While waiting for a new post in Baoding, the central city of Zhili Province, Zhao 
Liewen was delegated to Zhao-zhou to preside over a criminal case and became a mem-
ber of the editorial staff compiling the Jifu-tongzhi （The History of Metropolitan Ar-
eas）.
 After performing such miscellaneous duties for several months in Baoding, Zhao 
Liewen set out to Yi-zhou to assume magistracy of the department; this was superior 
in terms of official rank to that of Ci-zhou, and he eagerly wanted to secure it. However, 
in Yi-zhou , he ran into some trouble with the keepers of the West Imperial Mausoleum 
of the Qing dynasty. Because he did not curry favor with the mausoleum keepers, his 
cooperative relationship with them deteriorated. Having been repeatedly impeached 
by them, Zhao Liewen finally decided to resign from his post and went home to 
Changshu in Jiangsu Province.
History of the Zhao Family in the Guanzhuang Village
of Changzhou Prefecture （ 7 ）
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